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᪥ᮏㄒ䛻䛿እ᮶ㄒ䛜ከ䛟 ྲྀ䜚 ධ䜜䜙䜜䛶䛔
䜛 䡝 䛭䛾እ᮶ㄒ䛾䛖 䛱≉䛻ከ䛔䛾䛿ⱥㄒ㉳※
䛾እ᮶ㄒ䛷䛒䜛 䡝 እ᮶ㄒ䛚䜘䜃࿴〇ⱥㄒ䛾◊
✲ᐙ䛷䛒䜛䝆䜵䞊䝮䝈䞉 䝇䝍䞁䝻䞊䛿᪥ᮏㄒ
䛾 䡞᪥ᖖゝㄒ䛻༨䜑䜛ⱥㄒ䛾๭ྜ䛜10䝟䞊䝉
䞁䝖 䛻䜒 䛺䜛 䡟䠍 㻕 䛸 ㏙䜉䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 『ᒾ
Ἴᅜㄒ㎡඾』 ➨୕∧䛻཰㘓䛥䜜䛶䛔䜛እ᮶ㄒ
䛾䛖 䛱⣙80䝟䞊䝉䞁䝖 䛜ⱥㄒ㉳※䛷䛒䜛 䡝 䛣
䛾ⱥㄒ㉳※䛾እ᮶ㄒ䛿኱䛝䛟 䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛸
࿴〇ⱥㄒ䛻኱ู䛥䜜䜛 䡝 ᫬䛻䛣䛾䠎 䛴䛿ΰྠ
䛧䛶䛒䛯䛛䜒ྠ⩏ㄒ䛾䜘䛖 䛻౑䜟䜜䛶䛔䜛 䡝
䛧䛛䛧䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛸 ࿴〇ⱥㄒ䛻䛿㐪䛔䛜䛒
䜛 䡝 ༶䛱䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛜౛䛘䜀 䡞䝁䞁䝢䝳䞊
䝍䞊䡟 䛺䛹䛾䜘䛖 䛻ⱥㄒ䛾Ⓨ㡢䜢༢䛻䜹䝍䜹
䝘䛻⨨䛝᥮䛘䛯䛰䛡䛷䛭䛾ⱥㄒ䛾ཎ⩏䛸 ྠ䛨
ព࿡䛷౑䜟䜜䛶䛔䜛䛾䛻ᑐ䛧 䡠 ࿴〇ⱥㄒ䛿౛
䛘䜀 䡞䜸䞊䝞䞊䝗 䜽 䝍䞊䡟 䛺䛹䛾䜘䛖 䛻ⱥㄒ
䜢౑⏝䛧䛶䛔䜛䛜䡠 ⱥㄒ䛸 䛧䛶䛿⌮ゎ୙⬟䛷
䛒䛳䛯䜚 䡠 ⱥㄒ䛾ཎ⩏䜢䛛䛡㞳䜜䛯ព࿡䛷౑
䜟䜜䛶䛔䜛 䡠 䛔䜟䜀᪥ᮏㄒ໬䛥䜜䛯ⱥㄒ䜒䛹
䛝䛾ㄒᙡ䛷䛒䜚 ⱥㄒ䛾ṇ⏝ἲ䛸 䛧䛶䛿ㄆ䜑䜙
䜜䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜛 䡝
ᮏᑠㄽ䛷䛿䡠 䜎䛪䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䞉 ࿴〇ⱥㄒ
䛾ඛ⾜◊✲䛸 ㎡඾䡠 ≉䛻࿴〇ⱥㄒ䛻㛵䛩䜛᭱
㏆䛾◊✲䜢ᴫほ䛧䛯䛔䡝 䜎䛯๓ᅇ➹⪅䛾ㄽᩥ
㻔㟼ᒸ⏘ᴗ኱Ꮫㄽ㞟 『⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ』 ➨19ᕳ➨
䠍 ྕ㻕 㻔 2013ᖺ䠒 ᭶㻕 䛷䜒ㄽ䛨䛯䜘 䛖 䛻䡠 䜸
䞁䝷䜲䞁䞉 䝕䜱 䜽 䝅䝵 䝘䝸 䞊䛾䝯 䜲䞁䝔䝘䞁
䝇ᐇົ䛾㐣⛬䛷➹⪅䛜᪂⪺䛛䜙㞟䜑䛯᭱㏆䛾
䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛸 ࿴〇ⱥㄒ䛾ᐇ౛䜢ᣲ䛢䛯ᚋ䡠
≉䛻࿴〇ⱥㄒ䛾≉ᚩ䜢ぢᒆ䛡䡠 ᪥ᮏㄒ䛻䛚䛔
䛶⌧ᅾ䜒ቑ䛘⥆䛡䜛䜹䝍䜹䝘ㄒ䞉 ࿴〇ⱥㄒ䛾
⫼ᬒ䜔⌮⏤䜢⪃䛘䛯䛔䡝 䜎䛯እ᮶ㄒ䛻㛵䛩䜛
ㅖእᅜ䛾≧ἣ䜔❧ሙ䛸 ᡃ䛜ᅜ䛾ᅜㄒᑂ㆟఍䛾
እ᮶ㄒ୍⯡䛻ᑐ䛩䜛䝇䝍䞁䝇䜢☜ㄆ䛧䛯ᚋ䡠
䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䞉 ࿴〇ⱥㄒ䛾ၥ㢟䛸 䛿䛔䛛䛺䜛
䜒䛾䛷䛭䜜䜙䛾ᑗ᮶䛾ᒎᮃ䛿䛹䛾䜘䛖 䛺䜒䛾
䛛䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛧䛯䛔䡝
                   
  
ゝㄒᏛ䛾୰䛻䛚䛡䜛እ᮶ㄒ◊✲䛿ẚ㍑ⓗ䝬
䜲䝘䞊䛺ศ㔝䛰䛸 ⪃䛘䜙䜜䡠 ᙜศ㔝䛷䛿⤌⧊
ⓗ䛺◊✲䛜⾜䜟䜜䛶䛝䛯䛸 䛿ゝ䛔㞴䛔䜒䛾䛾䡠
䛭䛾኱䛝䛺ὶ䜜䜢ᴫほ䛧䛯䛔䡝 ຍᓥ䛻䜘䜜䜀䡠
䡞䜹䝍䜹䝘ⱥㄒཬ䜃࿴〇ⱥㄒ䜢ྵ䜐እ᮶ㄒ◊
✲䛾ⲡศ䛡ⓗ䛺Ꮡᅾ䛸 䛧䛶䡠 Ⲩᕝ᝷ර⾨䛸 ᴝ
ᇉᐇ䛾஧ே䡟䠎 㻕 䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛 䡝 ๓⪅䛿➨஧ḟ
ୡ⏺኱ᡓ௨๓䛛䜙እ᮶ㄒ◊✲䜢ጞ䜑䡠 ᪥ᮏㄒ
䛻䛺䛳䛯ⱥㄒ䛾◊✲䛛䜙䝇䝍䞊䝖 䛧 䡠 ᫛࿴16
ᖺ䛻୰ᆺ䛾እ᮶ㄒ㎡඾䜢⦅㞟䛧䛯ᚋ䡠 ⌧ᅾ䛾
኱ᆺ䛾 『እ᮶ㄒ㎡඾』 ➨䠎 ∧䡠 ゅᕝ᭩ᗑ䡠
1977ᖺ䛾⦅㞟䛻⮳䛳䛯ᴗ⦼䛷▱䜙䜜䛶䛔䜛 䡝
୰䛷䜒ᙜ㎡඾䛾ᙉ䜏䛿⏝౛䜔ฟ඾䛜඘ᐇ䛧䛶
䛔䜛䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯ᚋ⪅䛿 『᪥ᮏእ᮶ㄒ䛾
◊✲』䡠 ◊✲♫䡠 1963ᖺ䛾ⴭస䜢ⴭ䛧䛯ᚋ䡠
1972ᖺ䛻 『ቑ⿵እ᮶ㄒ㎡඾』䡠 ᮾிᇽ䜢ฟ䛧
䛶䛔䜛 䡝 䛭䛾ᚋ䛾◊✲᭩䛸 䛧䛶䛿䡠 ྜྷἑ඾⏨
䛾 『እ᮶ㄒ䛾ㄒ※』 ゅᕝ᭩ᗑ䡠 1979ᖺ䡠 䜎䛯
ྠẶ䛾 『ᅗゎእ᮶ㄒ㎡඾』 ゅᕝ᭩ᗑ䡠 1979ᖺ
䛜䛒䜛 䡝 䜎䛯ྠᖺ䛻䛿 『䝁䞁䝃䜲䝇እ᮶ㄒ㎡
඾』 䛜୕┬ᇽ䛛䜙ฟ䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 1981ᖺ䛻
䛿᪥ᮾ᭩㝔䛛䜙 『እ᮶ㄒ㎡඾』 䛜ୡ䛻ฟ䛯ᚋ䡠
ຍᓥ⚈୕䛾 『ⱥㄒ䛾㎡᭩䛾ヰ』 ㅮㄯ♫䡠 Ꮫ⾡
ᩥᗜᮏ䡠 1986ᖺ䡠 ⥆䛔䛶ྠẶ䛾 『◊✲♫䜹䝍
䇷 127䇷
䠍 㻕 䝆䜵䞊䝮䝈䞉 䝇䝍䞁䝻䞊 『࿴〇ⱥㄒ䛸 ᪥ᮏே』
᪂Ἠ♫           
䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛸 ࿴〇ⱥㄒ
䠉᭱㏆䛾ഴྥ䜢୰ᚰ䛸 䛧䛶䠉
㡲 㒊 ᐀ ⏕
䠎 㻕 ຍᓥ⚈㐀 『䜹䝍 䜹䝘ⱥㄒ䛾ヰ』 ༡㞼ᇽ    
       
䜹䝘ⱥㄒ㎡඾』䡠 ◊✲♫䡠 1987ᖺ䛜ฟ∧䛥䜜
䛯䡝 䛥 䜙䛻ྠẶ䛿 『䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛾ヰ』 ༡㞼
ᇽ䡠 1993ᖺ䜢ฟ䛧䛶䛔䜛 䡝䡟䠏 㻕
䜎䛯᭱㏆䛷䛿䡠 ≉䛻Ꮫၥⓗ䛛䛴⤌⧊ⓗ◊✲
᭩䛸 䛿࿧䜉䛺䛔䜒䛾䛾䡠 ≉䛻እᅜேⴭస䛻䜘
䜛 䡠 ࿴〇ⱥㄒ䛾ၥ㢟䜢ᢅ䛳䛯ⱥㄒᏛ⩦ᅗ᭩䛜
ከ䛟 䜏䜙䜜䜛 䡝 ౛䛘䜀䡠 䝇䝔䜱 䞊䝤䞁䞉 䜴䜷
䝹䝅䝳Ặ䛾 『᜝䛪䛛䛧䛔࿴〇ⱥㄒ』 2005ᖺ䡠
䝕䜲䝡䝑 䝗 䞉 䝉䜲䞁Ặ䛾 『䛭䛾ⱥㄒ䝛䜲䝔䜱
䝤䛿➗䛳䛶䛔䜎䛩』 2010ᖺ䜔 『䛭䛾ⱥㄒ䝛䜲
䝔䜱 䝤䛿䝝䝷䝝䝷䛧䜎䛩』 2011ᖺ䛾㢮䛷䛒䜛 䡝
౛䛘䜀䡠 䜴䜷䝹䝅䝳䛿࿴〇ⱥㄒ䛾 䡞䝍䞊䝭 䝘
䝹䝩䝔䝹䡟 㻔ⱥㄒ䛷䛿 䡞ᮎᮇ䛾䝩䝔䝹䛺䛹䛾
ጁ䛺ព࿡䛻ㄗゎ䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜኱䛝䛔㻕 䠐 㻕 䜔
䡞䝬䞁䝅䝵 䞁 䡟 㻔ⱥㄒ䛷䛿 䡞኱㑰Ꮿ䡟 䛾ព࿡䡟㻕 䠑 㻕
䛺䛹䛾౛䜢ᣲ䛢䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䝉䜲䞁䛿䡠 ≉
䛻࿴〇ⱥㄒ䛜ỏ℃䛧䛶䛔䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛㔝⌫䛻
㛵䛩䜛⾲⌧䛸 䛧䛶䡠 䡞䝷䞁䝙䞁䜾䝩䞊䝮䝷䞁 䡟
㻔ⱥㄒ䛷䛿inside-the-home run㻕 䠒 㻕 䜢ᣦ᦬䛧
䛶䛔䜛 䡝 ☜䛛䛻䛣䜜䜙䛾ⴭ䛿࿴〇ⱥㄒ䜢ⱥㄒ
䛾ṇ⏝ἲ䛸 Ᏻ᫆䛻ᛮ䛔㎸䜣䛷ぬ䛘䛶䛧䜎䛖 ᪥
ᮏே䛾ⱥㄒᏛ⩦⪅䛻䛸 䛳䛶䛿䡠 ព࿡䛾䛒䜛Ꮫ
⩦᭩䛸 䛺䜚 䛖 䜛䛰䜝䛖 䡝 䜎䛯ᐇ㝿䛻䜰䝯 䝸 䜹
ᮏᅵ䛷ᖹᆒⓗ䛺䜰䝯 䝸 䜹ே䛻ᑐ䛧䛶⾜䛔䡠 䛹
䛾⛬ᗘ䛔䜟䜖䜛࿴〇ⱥㄒ䛜⌮ゎ䛥䜜䜛䛛䛻㛵
䛧䛶ㄪᰝ䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖 ㄪᰝ䛷䛒䜛 䡠 ▼ᡞ㇂
㈨䛻䜘䜛 『࿴〇ⱥㄒ䜰䝯 䝸 䜹䜢⾜䛟 』 1993ᖺ
䛸 䛔䛖 ␗Ⰽ䛷⯆࿡῝䛔ⴭ᭩䜒䛒䜛䛧 䡠 ㉥ᕝẶ
䛾 『䜹䝍䜹䝘ㄒ䛾ヰ』 1994ᖺ䛺䛹 䡠 䜹䝍䜹䝘
ㄒ䜢᪥ⱥᩥ໬ẚ㍑䛸 䛔䛖 ษ䜚 ཱྀ䛷ゝⴥ䛾⫼ᚋ
䛻䛒䜛䜒䛾䜢⯆࿡῝䛟 ᥈䜝䛖 䛸 䛧䛯ⴭస䜒䛒
䜚 䛭䜜䛮䜜Ꮡᅾព⩏䛜䛒䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛 䡝 䛧䛛
䛧䛺䛜䜙䛭䛾䛔䛪䜜䜒䛜䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䜔࿴〇
ⱥㄒ䜢Ꮫၥⓗ䛛䛴⤌⧊ⓗ䛺ぢᆅ䛻❧䛳䛶ㄽ䛨
䛯䜒䛾䛸 䜎䛷䛿ゝ䛘䛺䛔䡝 䛭䛾Ⅼ䡠 䜘 䜚 ኱䛝
䛺ほⅬ䛛䜙ㄽ䛨䛯䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䞉 ࿴〇ⱥㄒ䛻
㛵䛩䜛ⴭస䛸 䛧䛶䛿䡠 ᯇ⏣Ặ䛾 『᪥ⱥㄒ䛾஺
ὶ』 1991ᖺ䡠 ຍᓥẶ䛾 『䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛾ヰ』
1994ᖺ䛭䛧 䛶䝆䜵䞊䝮䝈䞉 䝇 䝍 䞁䝻 䞊Ặ䛾
『࿴〇ⱥㄒ䛸 ᪥ᮏே』 2010ᖺ䛜䛒䜛 䡝 ≉䛻ὀ
┠䛩䜉䛝䛿䡠 䝇䝍䞁䝻䞊Ặ䛿࿴〇ⱥㄒ䜢䛔䜟
䜖䜛⨾䛧䛔᪥ᮏㄒ䛾ởᰁ⪅䛸 䛧䛶䛿䛸 䜙䛘䛶
䛿䛔䛺䛔Ⅼ䛷䛒䜛 䡝 䛭䜜䛹䛣䜝䛛䡠 ࿴〇ⱥㄒ
䛿᪥ⱥㄒ䛾ゝㄒ䞉 ᩥ໬᥋ゐ䛾䝎䜲䝘䝭 䝈䝮䛾
⤖ᯝ⏕䜎䜜䜛䜒䛾䛷䡠 ᪥ᮏ⊂≉䛾ᩥ໬䛾๰㐀
䛻ᐤ୚䛩䜛䜒䛾䛰䛸 䛾❧ሙ䛻❧䛳䛶䛔䜛 䡝
                   
  
᪤㏙䛧䛯䜘䛖 䛻䡠 ➹⪅䛿㛗ᖺ䜸䞁䝷䜲䞁䞉
䝕䜱 䜽 䝅䝵 䝘䝸 䞊䛾ಖᏲ⟶⌮䛾ᐇົ䜢⾜䛳䛶
䛔䜛䛜䡠 䛭䛾㐣⛬䛷᪂⪺䛾୰䛛䜙㐣ཤ䛻㞟䜑
䛯䡠 ⣧↛䛯䜛 䡞࿴〇ⱥㄒ䡟 䛰䛸 ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䡠
䛥 䜙䛻䛿࿴〇ⱥㄒ䛾䜘䛖 䛻ぢ䛘䛶ᐇ䛿ⱥㄒ䛾
ṇ⏝ἲ䛷䛒䜛䜒䛾䜢௬䛻 䡞࿴〇ⱥㄒ䜒䛹䛝䛾
䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䡟 䛸 䛧䛶௨ୗ䛻ิᣲ䛩䜛 䡝 䜎䛯
౽ᐅୖ䡠 ࿴〇ⱥㄒ䛜≉䛻ከ䛔ศ㔝䛸 ᛮ䜟䜜䜛
䝇䝫䞊䝒㛵㐃䛾䜒䛾䛸 䛭䛾௚䛻ศ㢮䛩䜛 䡝 䛥
䜙䛻୍⯡ⓗ䛻ேཱྀ䛻⮊⅝䛧䛯ㄒᙡ䜢ᥖ㍕䛩䜛
䛸 ุ᩿䛥䜜䜛୍⯡⣬䛻㍕䛳䛯䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䞉
࿴〇ⱥㄒ䛾䛚䛚䜘䛭䛾ഴྥ䜢ぢᒆ䛡䜛䛣 䛸 䛜
୺䛯䜛┠ⓗ䛷䛒䜛ᨾ䡠 䛭䛾ⱥヂ䛿䛣 䛣䛷䛿┬
␎䛧 䡠 䛭䜜䜙䛾⨶ิ䛻䛸 䛹䜑䜛 䡝
䠍 㻕 䝇䝫䞊䝒㛵ಀ࿴〇ⱥㄒ
䡞䝕䝑 䝗 䝠 䞊䝖 䡟 䡞䝆䝱䞁䝢䞁䜾䝇䝻䞊䡟
䡞䜽 䝻䝇䝪䞊䝹䡟 䡞䝞䝖 䞁䝍 䝑 䝏䡟 䡞䝛䜽 䝇䝖
䝞䝑 䝍䞊䝈䝃䞊䜽䝹䡟 䡞䜻䝱䝑 䝏䝪䞊䝹䡟 䡞䝣
䝷䜲䞁䜾䝺䝅䞊䝤䡟 䡞䝉䞊䝣䝔䜱 䝞䞁䝖 䡟 䡞䝏䜵
䜰䝇䜻䞊䡟 䡞䝇䝍䞁䝗 䜲䞁 䡟 䡞䝞䝑 䜽 䝇䜽 䝸 䞊
䞁䡟 䡞䝖 䝷䜲䝀䝑 䝍䞊䡟 䡞䜽 䝻䝇䝥䝺䞊䡟 䡞䝠 䞊
䝻䞊䜲䞁䝍䝡䝳䞊䡟 䡞䝃䜲䞁䝥䝺䞊䡟 䡞䝣䜯 䞁
䝃䞊䝡䝇 䡟 䡞䝃䜲䞁䝪䞊䝹䡟 䡞䝅䞊䝖 䝜 䝑 䜽 䡟
䡞䝖 䝇䝞䝑 䝔䜱 䞁䜾 䡟 䡞䝡䞊䝖 ᯈ䡟 䡞䜻䝱䞁䝥
䜲 䞁 䡟 䡞䝜 䞊䝅䞊䝗 䡟 䡞䝇 䝖 䝷 䜲 䜽 䜰䜴 䝖 䡟
䡞䝁䞊䝏䝱䞊䝈䝪䝑 䜽 䝇 䡟 䡞䝍 䝑 䝏䜰䜴 䝖 䡟
䡞䜾䝷䞁䝗 䝂䝹䝣 䡟
䠎 㻕 䛭䛾௚䛾࿴〇ⱥㄒ
䡞䝬䝹䝏䝍䝺䞁䝖 䡟 䡞Ỉୖ䝞䜲䜽 䡟 䡞㟁Ꮚ䝺
䞁䝆䡟 䡞䜾䝷䝇䝪䞊䝖 䡟 䡞䝨䞊䝟䞊䝗 䝷䜲䝞䞊䡟
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
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䠏 㻕 ຍᓥ⚈㐀 『䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛾ヰ』 ༡㞼ᇽ    
     䡚   
䠐 㻕 䝇䝔䜱 䞊䝤䞁䞉 䜴䜷䝹䝅䝳 『᜝䛪䛛䛧䛔࿴〇
ⱥㄒ』 ⲡᛮ♫        䡚  
䠑 㻕 䝇䝔䜱 䞊䝤䞁䞉 䜴䜷䝹䝅䝳 『᜝䛪䛛䛧䛔࿴〇
ⱥㄒ』 ⲡᛮ♫         䡚   
䠒 㻕 䝕䜲䝡䝑 䝗 䞉 䝉䜲 䞁 『䛭䛾ⱥㄒ䝛䜲䝔䜱 䝤䛿
➗䛳䛶䛔䜎䛩』 㟷᫓ฟ∧♫          
䡞䝪䝸 䝳䞊䝮䝌䞊䞁 䡟 䡞䝰䝕䝹䝹䞊䝮 䡟 䡞䝍 䜲
䝖 䝹䝻䞊䝹䡟 䡞䝬䜲䝘䝇䜲䝯 䞊䝆䡟 䡞䜺䝇䝁䞁
䝻 䡟 䡞䝃䜲䝗 䝸 䞊䝎䞊䡟 䡞䝉䞊䝹䝇䝫䜲䞁䝖 䡟
䡞䝏䝱䝺䞁䝆䝇䜽 䞊䝹䡟 䡞䝃䞊䝡䝇⢭⚄䡟 䡞䝇
䜿䞊䝹䝯 䝸 䝑 䝖 䡟 䡞䝃䜲䞁䝨䞁䡟 䡞䝷䞁䜽䜲䞁䡟
䡞䝞䝑 䝔䜱 䞁䜾䛩䜛 䡟 䡞䜻䝱 䝑 䝅䝳䝞䝑 䜽 䡟
䡞䝬䝇䝁䝑 䝖 䜻䝱䝷䜽䝍䞊䡟 䡞䝏䝱䝺䞁䝆⢭⚄䡟
䡞䝜 䞁䝇䝔䝑 䝥䝞䝇 䡟 䡞㟁Ẽ䝫䝑 䝖 䡟 䡞䝬䜲䝪
䝖 䝹䡟 䡞䝯 䜺䝋 䞊䝷䞊䡟 䡞䝯 䞁䝖 䝺 䡟 䡞䝯 䝹䝦
䞁䝏䝑 䜽 䡟 䡞எዪ䝏䝑 䜽 䡟 䡞䝤䝑 䜽 䜹䝞䞊䡟
䡞䜶䞁䝕䜱 䞁䜾䝜 䞊䝖 䡟 䡞䜸䞊䝞䞊䝗 䜽 䝍䞊䡟
䡞䝸 䝋䞊䝖 䝬䞁䝅䝵 䞁䡟 䡞䜸䞊䝤䞁䝖 䞊䝇䝍䞊䡟
䡞䝝䞁䝗 䝹䝛䞊䝮 䡟 䡞䝃䜲䞁䝪䞊䝹䡟 䡞䝯 䞁䝏
䜹䝒 䡟 䡞䝁䝑 䝨䝟䞁 䡟 䡞䝅䝱䝑 䝍䞊䝏䝱䞁䝇 䡟
䡞䜹䞊䝤䝭 䝷䞊䡟 䡞䜻䝱䞁䝢䞁䜾䜹䞊䡟 䡞䝬䜲
䝤䞊䝮 䡟 䡞䝖 䝺䞊䝷䞊䝝䜴䝇 䡟 䡞SA䡟 䡞PA䡟
䡞䝥䝷䝇ᛮ⪃䡟 䡞䝬䜲䝘䝇ᛮ⪃䡟 䡞䝆䜵䝑 䝖 䝁䞊
䝇䝍䞊䡟 䡞䝨䜰䝹䝑 䜽 䡟 䡞䝬䝘䞊䝰䞊䝗 䡟 䡞䝤
䝷䜲䞁䝗 䝍䝑 䝏䡟 䡞䝂䞊䝹䝗 චチド䡟 䡞䝩䞊䝮
䝗 䝷䝬䡟 䡞䝕䝜 䝭 䝛䞊䝅䝵 䞁䡟 䡞䝩䝑 䝖 䜹䞊䝨䝑
䝖 䡟 䡞䜲䞁䝍䞊䝏䜵䞁䝆 㻔 IC㻕 䡟 䡞䜰䝢䞊䝹䝫
䜲 䞁䝖 䡟 䡞䝬䝘䞊䜰䝑 䝥䡟 䡞䜸䞁䝟䝺䞊䝗 䡟
䡞䝥䝷䝇䜰䝹䝣䜯 䡟 䡞䜾䝺䞊䝗 䜰䝑䝥䡟 䡞䝣䝸 䞊
䝎䜲䝲䝹䡟 䡞䝰䞊䝙䞁䜾䝃䞊䝡䝇 䡟 䡞䝷䞁䝏䝵
䞁䝬䝑 䝖 䡟 䡞䝰䞁䝇䝍䞊䝨䜰䝺䞁䝖 䡟 䡞䜲 䝯 䞊
䝆䝎䜴䞁 䡟 䡞䝬䝇䝁䝑 䝖 䜻䝱䝷 䜽 䝍䞊䡟 䡞䝩䞊
䝮䝟䞊䝔䜱 䞊䡟 䡞䝒䞊䝅䝵 䝑 䝖 䡟 䡞䝟䝷䝃䜲 䝖
䝅䞁䜾䝹䡟 䡞䝞䞊䝆䝵 䞁䜰䝑䝥䡟 䡞䝧䝡䞊䜹䞊䡟
䡞䝔䞊䝥䜹䝑 䝖 䡟 䡞㣗ရ䝻䝇 䡟 䡞䝬䞁䜺䝏䝑 䜽 䡟
䡞䜰䝞䜴䝖 䛺䡟 䡞䝗 䜽 䝍䞊䝦䝸 䡟 䡞䝇䝖 䝑 䝥Ᏻ䡟
䡞䝁䜲䞁䝟䞊䜻䞁䜾 䡟 䡞䝤䝹䞊䝅䞊䝖 䡟 䡞䝃䜲
䞁䝨䞁䡟 䡞䝽䞁䝪䝑 䜽䝇䜹䞊䡟 䡞䝺䝧䝹䜰䝑䝥䡟
䡞䜼䝱䝹䝬䝬䡟 䡞䜶䝇䝔䝔䜲 䝑 䜽 䝃䝻䞁 䡟 䡞䝇
䝍䞁䝗 䝥䝺䞊䡟 䡞䜹䝻䝸 䞊䜸䝣 䡟 䡞䝅䝇䝔䝮䝎
䜴䞁 䡟 䡞䝊䝻䝊䝻䝉䝤䞁 䡟 䡞䝮䞊䝗 䝯 䞊䜹䞊䡟
䡞䝣䝻䞁䝖 䜺䝷 䝇 䡟 䡞䝞䝑 䜽 䝭 䝷䞊䡟 䡞䜾䝹䞊
䝥䝃䜴䞁䝈䡟 䡞䝣䝸 䞊䝍䞊䡟 䡞䝂䞊䝹䝕䞁䝍䜲
䝮 䡟 䡞䝡䝆䝛䝇䝏䝱䞁䝇 䡟 䡞䜸䞊䝖 䝺䞊䝇 䡟
䡞䝟䜲䝥ᙺ䡟 䡞䝥䝏䝖 䝬䝖 䡟 䡞䝁䝢䝨䡟 㻔䝁䝢䞊
䜰䞁䝗䝨䜲䝇䝖 䛿ⱥㄒ㻕 䡞䝺䝆⿄䡟 䡞䜰䜲䝇䜻䝱
䞁䝕䜱 䞊䡟 䡞䝧䝡䞊䝷䝑䝅䝳 䡟 䡞䝢䞁䝏䝝䞁䜺䞊䡟
䡞䜻䝱䞁䝢䞁䜾䜹䞊䡟 䡞䜲䝯 䞊䝆䜻䝱䝷䜽䝍䞊䡟
䡞䝯 䝕䜱 䜰䝆䝱䝑 䜽 䡟 䡞䜸䞊䝖 䜻䝱䞁䝥䡟 䡞䝟
䝽䞊䝇䝫䝑 䝖 䡟 䡞䝖 䝺䝟䞁 䡟 䡞䝺䝆䝱䞊䝇䝫䞊
䝒 䡟 䡞䝬䜲䝨䞊䝇 䡟 䡞䝞䜲䜻䞁䜾 㻔ᩱ⌮㻕 䡟 䡞䝷
䜲 䝖 䝜 䝧䝹䡟 䡞䝣䜵䝭 䝙䝇䝖 㻔 䡞ዪᛶ䛻ඃ䛧䛔
⏨䡟 䛾ព㻕 䡟 䡞䝭 䜻䝃䞊䡟 䡞䝂䞊䝃䜲䞁 䡟 䡞䝪䞊
䝸 䞁䜾ㄪᰝ䡟 䡞䜲䞊䝖 䜲䞁䝁䞊䝘䞊䡟 䡞䝸 䝇䝖
䜰䝑 䝥䡟 䡞䝉䝑 䝖 ౯᱁䡟 䡞䝽䞁䝫䜲䞁䝖 䜰䝗 䝞
䜲䝇 䡟 䡞௻ᴗ䝬䜲䞁䝗 䡟 䡞䜴䜶䝇 䡟 䡞䝡䝳䞊䝷䞊䡟
䡞䜽 䝺䞊䝮 䡟 䡞䜸䞊䝹䝞䝑 䜽 䡟 䡞䝻䞊䝹䜻䝱䝧
䝒 䡟 䡞䜻䝑 䜽 䝇䜿䞊䝍䞊䡟 䡞䝣䜯 䝭 䝺䝇 䡟 䡞䜶
䞁䝍䝯 䡟 䡞䝷䜲䝖 䝎䜴䞁䡟 䡞䜰䜲䝗 䝸 䞁䜾䝇䝖 䝑
䝥䡟 䡞䝣䝸 䞊䝷 䜲 䝍䞊䡟 䡞䝂䠉䝃䜲䞁 䡟 䡞䝕䝸
䝞䝸 䞊䝦䝹䝇 䡟 䡞䝩䞊䝮䝗 䜰䡟 䡞䝯 䞊䜽 䝗 䝷䝬䡟
䡞䝝䝸 䝫䝍 䡟 䡞䜲 䝯 䞊䝆䝋 䞁䜾 䡟 䡞䝇䝍䞊䝖 䝷
䜲䞁 䡟 䡞䝪䞁䝛䝑 䝖 䝞䝇 䡟
䠏 㻕 ࿴〇ⱥㄒ䜒䛹䛝䛾䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ 㻔୍ぢ࿴
〇ⱥㄒ䛾䜘䛖 䛻ぢ䛘䜛䛜ṇ䛧䛔ⱥㄒ㻕
䡞䝇䝫䞊䝒䝗 䜽 䝍䞊䡟 䡞䝣䜯 䝭 䝸 䞊䝺䝇䝖
䝷䞁䡟 䡞䝽䞁䝍䝑䝏䝥䝺䞊䡟 䡞䝇䝍䞁䝥䝷䝸 䞊䡟
䡞䝉䝑 䝖 䝥䝺䞊䡟 䡞䝬䝑 䝏䝥䝺䞊䡟 䡞䝫䝆䝅䝵
䝙䞁䜾 䡟 䡞䝘䞁䝞䞊䝥䝺䞊䝖 㻔ⱥᅜㄒἲ㻕 䡟
䡞䝝䞁䜾䝸 䞊⢭⚄䡟 䡞䝪䜲 䝇 䝖 䝺䞊䝙䞁䜾 䡟
䡞䝦䝑 䝗 䝷䜲䝖 䡟 䡞䝇䜲䝑䝏䝠 䝑 䝍䞊䡟 䡞䜲䝯 䞊
䝆䝖 䝺䞊䝙䞁䜾 䡟 䡞䝇䞊䝟䞊䝇䝥䝺䝑 䝎䞊䡟
䡞䝸 䝇䜽 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁 䡟 䡞䝖 䝺䞊䝹䝷䞁
䝙䞁䜾䡟 䡞䝧䝇䝖 䝭 䝑 䜽 䝇 䡟 䡞䜾䝻䞊䝞䝹䝇䝍
䞁䝎䞊䝗 䡟 䡞䝩䝑 䝖 䝥䝺䞊䝖 䡟 䡞䜸䜴䞁䝂䞊䝹䡟
䡞䝇䜻䝭 䞁䜾 䡟 䡞䝰䝜 䜽 䝻෗┿䡟 䡞䝁䞁䝡䝙䜶
䞁䝇䝇䝖 䜰䡟 䡞䝛䜲䝹䜰䞊䝖 䡟 䡞䝣䝸 䞊䝨䞊䝟䞊䡟
䡞䝽䞊䜻䞁䜾䝥䜰䡟 䡞䝽䞁䝍䜲䝮䝟䝇䝽䞊䝗 䡟
䡞䜰䜲䝕䜰䝬䞁 䡟 䡞䝉䞊䝹䝇䝖 䞊䜽 䡟 䡞䝎䜲䝡
䞁䜾䝇䝫䝑 䝖 䡟 䡞䝇䝹䞊䝟䝇 䡟 䡞䝟䝽䞊䝀䞊䝮䡟
䡞䝀䞊䝬䞊䡟 䡞䝬䝑 䝃䞊䝆䝏䜵䜰 䡟 䡞䝗 䜽 䝍䞊
䝣䜱 䝑 䝅䝳 䡟 䡞䝜 䞊䝠 䝑 䝖 䝜 䞊䝷䞁 䡟 䡞䜾䝹䞊
䝥䝕䜱 䝇䜹䝑 䝅䝵 䞁 䡟 䡞䝽䞁䝇䝖 䝑 䝥䝃䞊䝡
䝇 䡟 䡞䝇䝫䞊䝒䝗 䝸 䞁䜽 䡟 䡞䝧䝡䞊䝞䝇 䡟 䡞䝩䞊
䝮䜰䞁䝗 䜰䜴䜵䞊᪉ᘧ䡟 䡞䝅䞊䝋䞊䝀䞊䝮 䡟
䡞䜸䝢䝙䜸䞁䝸 䞊䝎䞊䡟 䡞䝖 䞊䜽䝅䝵 䞊䡟 䡞䝏䝱
䜲䝹䝗 䝅䞊䝖 䡟 䡞䝖 䞊䞁䝎䜴䞁 䡟 䡞䝻䞊䝡䝆䝵
䞁䜿䜰䡟 䡞䜽 䝷䝣䝖 䝡䞊䝹䡟 䡞䝔䞊䝤䝹䝬䝘䞊䡟
䡞䝪䝍 䞁䝎䜴䞁䝅䝱 䝒 䡟 䡞䝍䞊䞁䜸䞊䝞䞊䡟
䡞䝨䞊䝟䞊䝍䜸䝹䡟 䡞䝇䝸 䞊䝢䞊䝇 䡟 䡞䝣䜯 䝇
䝖 䝣䜯䝑䝅䝵 䞁䡟 䡞䜴䜲䝙䞁䜾䝪䞊䝹䡟 䡞䝇䜿䞊
䝹䜰䝑䝥䡟 䡞䜻䝱䝑䝏䝣䝺䞊䝈䡟 䡞䝫䜲䞁䝖 䜹䞊
䝗 䡟 䡞䝃䝞䜲䝞䝹䝘䜲䝣 䡟 䡞䝣䜯 䞁䝠 䞊䝍䞊䡟
䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛸 ࿴〇ⱥㄒ
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䡞䝥䝻䝔䝇䝖 䡟 䡞䝸 䜰䝹䝍䜲䝮 䡟 䡞䝟䝽䞊䜴䜲
䞁䝗 䞊䡟 䡞䝭 䝑 䜽 䝇䝧䝆䝍䝤䝹䡟 䡞䝉䞁䝍䞊䝷
䜲䞁 䡟 䡞䝜 䞊䝽䜲䞁䝗 䜰䝑 䝥䡟 䡞䜽 䜲䝑 䜽 䝰䞊
䝅䝵 䞁 䡟 䡞䝉䝑 䝖 䝫䝆䝅䝵 䞁 䡟 䡞䝁䞁䝟䜽 䝖 䝅
䝔䜱 䞊䡟 䡞䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䡟 䡞䝏䝱䜲䝹䝗 䝅䞊
䝖 䡟 䡞䝇䝢䞊䝗 䜰䝑 䝥䡟 䡞䜽 䞊䝸 䞁䜾䜸䝣 䡟
䡞䝙䝳䞊䝣䜵䞊䝇 䡟 䡞䝥䝺䜲䝹䞊䝮 䡟 䡞䜺䜲 䝗
䝬䝑 䝥䡟
        
 䠉䠍 ᙧែ䛛䜙ぢ䛯≉ᚩ
୍ぢ↓⛛ᗎ䛻⏕䜎䜜䜛࿴〇ⱥㄒ䛾䜘䛖 䛷䛿
䛒䜛䛜䛭䛾ᙧែ䛿䛔䛟 䛴䛛䛻ศ㢮䛷䛝䜛 䡝 ๓
❶䛷➹⪅䛜㞟䜑䛯⏝౛䜒஺䛘䛶ຍᓥ䛾ᥦ♧䛩
䜛᪉ἲ䛷௨ୗ䛻ศ㢮䛧䛶䜏䜛 䡝
䠍 㻕 䜽 䝻䝇䜸䞊䝞䞊ㄒ
䛣䜜䛿≉䛻䠎 䛴䛾ゝㄒ䜢㉳※䛸 䛩䜛ㄒᙡ䛜
ΰᡂ䛧䛶ᡂ❧䛧䛯䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛࿴〇ⱥㄒ䛷䛒
䜛 䡝 ౛䛘䜀 䡞䝆䝱䝸 䝖 䝷 䡟 䛺䛹䛜⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
༶䛱 䡞◁฼䡟 䛾㒊ศ䛿᪥ᮏㄒ䛷 䡞䝖 䝷 䡟 䛾㒊
ศ䛿ⱥㄒ䛾 䡞䝖 䝷 䝑 䜽 䡟 䜢♧䛧䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯
䡞䜹䝷䜸䜿 䡟 䛺䛹䛜䛒䜛 䡝 䛧䛛䛧 䛣 䛾䜽 䝻䝇
䜸䞊䝞䞊ㄒ䛾୰䛻䛿 䡞௻ᴗ䝬䜲䞁䝗 䡟 䜔 䡞㣗
ရ䝻䝇 䡟 䛺䛹䛾䜘䛖 䛻䜎䛰඲య䜢䜹䝍䜹䝘䛷
⾲グ䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟 䡠 ୍㒊䜢᪥ᮏㄒ⾲グ䛻䛧
䛶♧䛩䜒䛾䜒ᑡ䛺䛟 䛺䛔䡝 䛣䜜䜙䛿௒ᚋ඲య
䛜䜹䝍䜹䝘⾲グ䛻⛣⾜䛧䛶䛔䛟 㐣⛬䛻䛒䜛䛸
䜒⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 䛺䛬䛺䜙 䡞எዪ䝏䝑 䜽 䡟 䛺䛹
䛿᪥ᮏㄒ⾲グ䛸 ⱥㄒ㉳※䛾㒊ศ䛾䜹䝍䜹䝘⾲
グ䛜ΰ䛨䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛾䡠 ྠ䛨䝯 䜹䝙䝈䝮䛷
ᡂ❧䛧䛯䛸 ุ᩿䛥䜜䜛 䡞䝬䞁䜺䝏䝑 䜽 䡟 䛿඲
య䛜䜹䝍䜹䝘⾲グ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛 䡝
䛥 䜙䛻䜽 䝻䝇䜸䞊䝞䞊ㄒ䛾䛺䛛䛻䛿 䡞䝞䞁䝗
䛩䜛 䡟 䛺䛹ⱥㄒ䛻᪥ᮏㄒ䛾ືモ 䡞䛩䜛 䡟 䜢ຍ
䛘䛶౑䛖 ሙྜ䜒ᑡ䛺䛟 䛺䛔䡝 䜎䛯 䡞䜶䝺䜺䞁
䝖 䛺䡟 䛺䜙䜎䛰䛧䜒 䡞䜸䞊䝞䞊䛺䡟 䛺䛹࿴〇
ⱥㄒ䛾ᙧᐜモ⏝ἲ౛䜒ᩓぢ䛥䜜䜛 䡝 䛔䛪䜜䛻
䛧䛶䜒௨ୗ䜽 䝻䝇䜸䞊䝞䞊ㄒ䛾ᐇ౛䛷䛒䜛 䡝
ⱥヂ䛸 ඹ䛻ิᣲ䛩䜛 䡝
䞉 䜺䝇䝁䞁䝻 㻔䜺䝇䠇←⅔㻕 㻔 gas stove㻕
䞉 䜰䝔䝺䝁 㻔ᙜ䛶䠇䝺䝁䞊䝕䜱 䞁䜾 㻕 㻔 dub-
bing㻕
䞉 ‶䝍 䞁 㻔 ‶䠇䝍 䞁 䜽 㻕 㻔 filling up the
tank㻕
䞉 䝏䝱 䝺 䞁 䝆⢭⚄ 㻔 䝏䝱 䝺 䞁 䝆䠇⢭⚄ 㻕
㻔willingness to take on challenges㻕
䞉 䝺 䝆⿄ 㻔 䝺 䝆 䝇 䝍 䞊䠇⿄ 㻕 㻔 checkout
bag㻕
䞉 䝉䝑 䝖 ౯᱁ 㻔䝉䝑 䝖 䠇౯᱁㻕 㻔 bundle㻔 d㻕
price㻕
䞉 䝇 䝖 䝑 䝥Ᏻ 㻔 䝇 䝖 䝑 䝥䠇Ᏻ䛔 㻕 㻔maxi-
mum loss allowed by the Stock Ex-
change㻕
䞉 䜰䝞䜴 䝖 䛺 㻔䜰䝞䜴 䝖 䠇䛺 㻕 㻔 irresponsi-
ble, unreliable㻕
䠎 㻕 ᑼษ䜜ㄒ
䛣䜜䛿ㄒᙡ඲య䛾䛖 䛱ᚋ䜝䛾㒊ศ䜢ษ䜚 ᤞ
䛶䛶⾲グ䛩䜛䝍䜲䝥䛾࿴〇ⱥㄒ䛾䛣䛸 䛷䛒䜛 䡝
౛䛘䜀䡠 䡞䝕䝟䞊䝖 䡟 䡞䜰䝟䞊䝖 䡟 䛿ⱥㄒ䛷䛿
ྛ䚻䡠 department store, apartment house
䛸 䛺䜛䛿䛪䛷䛒䜛 䡝 䛣 䛾ᑼษ䜜ㄒ䛾㢮䛾┬
␎ㄒ䛿䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䜢࿴〇໬䛩䜛ሙྜ䛰䛡䛻
䜏䜙䜜䜛≉ᚩ䛛䛸 ゝ䛖 䛸 䛭䛖 䛷䜒䛺䛔䡝 䛺䛬
䛺䜙⣧↛䛯䜛᪥ᮏㄒ䛷䛒䜛䛿䛪䛾 䡞ᦠᖏ㟁ヰ䡟
䜒᪥ᖖⓗ䛻䛿 䡞ᦠᖏ䡟 䛸 㢖⦾䛻␎䛧䛶䛔䛖 ሙ
ྜ䛜ከ䛔䛛䜙䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯䛣䛾䜾䝹䞊䝥䛾୰
䛻䛿䛤୎ᑀ䛻ᑼษ䜜ㄒ䛜஧㔜䛻౑䜟䜜䛶䛔䜛
ሙྜ䜒ぢ䜙䜜䜛 䡝 ౛䛘䜀䡠 ➹⪅䛾㞟䜑䛯ᐇ౛
䛾୰䛷ゝ䛘䜀 䡞䝣䜯 䝭 䝺䝇 䡟 䛷䛒䜛 䡝 䛣䜜䛿
ⱥㄒ䛾family 䛸 restaurant䛾䠎 䛴䛾ྛ䚻䛾
ㄒᙡ䛾ᚋ䜝䛾㒊ศ䜢ษ䜚 ᤞ䛶䛯ᙧ䜢ᡂ䛧䛶䛔
䜛 䡝 䜎䛯᭱㏆䛾࿴〇ⱥㄒ䛾䛖 䛱ᑼษ䜜ㄒ䛸 䛧
䛶䛿௒ᅇ䛾➹⪅䛾䝕䞊䝍䛾୰䛷䜒 䡞䝯 䜺䝋䞊
䝷䞊䡟 䛜䛒䛳䛯䡝 䛭䜜䛿ⱥㄒ䛸 䛧䛶䛿mega
solar power plant䛸 ゝ䛖 䜉䛝䛷䛒䜛 䡝 䛥 䜙
䛻᭱㏆䛾ഴྥ䛸 䛧䛶౛䛘䜀 䡞䝃䞊䝡䝇䜶䝸 䜰䡟
䡞䝟䞊䜻䞁䜾䜶䝸 䜰䡟 䡞䜲䞁䝍䞊䝏䜵䞁䝆䡟 䛸
ゝ䛖 䜉䛝䛸 䛣 䜝䜢 䡞SA䡟 䡞PA䡟 䡞IC䡟 䛸 ⾲グ
䛧䛶䛔䜛᪥ᮏ⊂⮬䛾⾲グἲ䛜ぢ䜙䜜䜛䛜䡠 䛣
䜜䜒ᩜ⾝䛧䛶⪃䛘䜜䜀୍✀䛾࿴〇ⱥㄒ䛾୍✀
䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 ௨ୗ䛭䛾௚䛾ᐇ౛䜢 䡠
䛭䛾ඖ䛸 䛺䛳䛯䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛ⱥ༢ㄒ䛸 ඹ䛻ิ
ᣲ䛩䜛 䡝
䞉 䜲 䝷 䝇䝖 㻔 illustration㻕
䞉 䝡䝹 㻔 building㻕
䞉 䝯 䞁䝖 䝺 㻔mental training㻕
䞉 䝁䝢䝨 㻔 copy and paste㻕
䞉 䝖 䝺䝟䞁 㻔 training pants㻕
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
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䞉 䜶䞁䝍䝯 㻔 entertainment㻕
䞉 䝝䝸 䝫䝍 㻔Harry Potter㻕
䞉 䝟䝋 䝁䞁 㻔 personal computer㻕
ᑬ䜒䛣 䛣䛷ᣲ䛢䛯 䡞䝖 䝺䝟䞁 䡟 䛻┦ᙜ䛩䜛
䛸 ᛮ䜟䜜䜛ⱥㄒ䛾training pants䛿᪥ᮏㄒ䛸
䛿ูព䛾䡠 䡞ᗂඣ䛾⏝౽⦎⩦⏝䝟䞁䝒 䡟 䛸 䛔
䛖 ព࿡䛷౑⏝䛥䜜䛶䛔䜛 䡝
䠏 㻕 㤳䛺䛧ㄒ
䛣䜜䛿䠎 㻕 䛾ᑼษ䜜ㄒ䛸 䛿཯ᑐ䛻ㄒᙡ඲య
䛾๓䛾㒊ศ䜢ษ䜚 ྲྀ䛳䛶䛧䜎䛖 ࿴〇ⱥㄒ䛷䛒
䜛 䡝 ౛䛘䜀ⱥㄒ䛷䛿sewing machine䛸 ゝ䛖
䜉䛝䛸 䛣 䜝䜢࿴〇ⱥㄒ䛷䛿䡠 machine䛾㒊ศ
䛰䛡䜢 䡞䝭 䝅䞁 䡟 䛸 䛔䛖 䜘 䛖 䛺ሙྜ䛷䛒䜛 䡝
䛧䛛䛧䛣䛾ᐇ౛䛿ᑼษ䜜ㄒ䛸 ẚ䜉᱁ẁ䛻ᑡᩘ
䛰䛸 ᛮ䜟䜜䜛䛧 䡠 ➹⪅䛜௒ᅇ䛾ᑠㄽ䛾䛯䜑䛻
㞟䜑䛯⏝౛䛾୰䛻䜒䛣䛾㤳䛺䛧ㄒ䛸 ᛮ䜟䜜䜛
⏝౛䛿 䡞䝣䝸 䞊䝍䞊䡟 㻔ㄒ※䛿ⱥㄒ䠇䝗 䜲䝒
ㄒ䛾free-lance Arbeiter䛷䡠 䡞䝍䞊䡟 䛾㒊ศ
䛜㤳䛺䛧ㄒ䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䛜䡠 䡞䝣䝸 䞊䡟 䛾㒊
ศ䛿ᑼษ䜜ㄒ䛸 ᛮ䜟䜜䜛 䡝㻕 䛸 䡞䝩䞊䝮䝗 䜰䡟
㻔ㄒ※䛿ⱥㄒ䛾platform door䛷 䡞䝩䞊䝮 䡟
䛾㒊ศ䛜㤳䛺䛧ㄒ䛸 ุ᩿䛥䜜䜛 㻕 䛾䠎 䛴䛰䛡
䛷䛒䛳䛯䡝 ௨ୗ䛭䛾௚䛾ᐇ౛䛷䛒䜛 䡝
䞉 䝙䝇 㻔 varnish㻕
䞉 䝛䝹 㻔 flannel㻕
䠐 㻕 㡰ᗎධ䜜᭰䛘ㄒ
䛣䜜䛿ከ䛟 䛾እ᮶ㄒ◊✲⪅䛜ㄆ䜑䛯ศ㢮䛷
䛿䛺䛟 䡠 ➹⪅䛜≉䛻⊂⮬䛷⪃䛘ฟ䛧䛯䜒䛾䛷
䛒䜛䛜䡠 ᪥ⱥ䛷ㄒ䛾㡰ᗎ䛜ධ䜜᭰䜟䛳䛯䜒䛾
䛷䛒䜛 䡝 䛣䛾䜘䛖 䛺㢮䛿ᩘᑡ䛺䛔䛸 ᛮ䜟䜜䜛
䛜௒ᅇ䛾䝕䞊䝍䛾୰䛛䜙 䡠 ࿴〇ⱥㄒ䛸 ṇᙜ䛺
ⱥㄒ䛸 䛿༢ㄒ䛾㡰ᗎ䛜㏫䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛸 ᛮ䜟
䜜䜛⏝౛䛜䠎 䛴䛰䛡ぢ䛴䛛䛳䛯䡝 ༶䛱䠍 䛴䜑
䛿 䡞䝻䞊䝹䜻䝱䝧䝒 䡟 䛷䛒䜛 䡝 『᪂ⱥ࿴኱㎡
඾➨䠑 ∧』 䛻䜘䜜䜀䛣䜜䛿cabbage roll䛸 䛺䛳
䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䠎 䛴┠䛿 䡞䜸䞊䝤䞁䝖 䞊䝇䝍䞊䡟
䛷ⱥㄒ䛷䛿toaster oven䛷䛒䜛 䡝
 䇷䠎 ព࿡ෆᐜ䞉 ᡂ❧㐣⛬䛛䜙ぢ䛯≉ᚩ
䛷䛿䛥 䜙䛻௨ୖ䛾䜘䛖 䛺ᙧែⓗ≉ᚩ䛛䜙䛷
䛿䛺䛟 ➹⪅䛜᪂⪺䛛䜙㞟䜑䛯࿴〇ⱥㄒ䛾䝃䞁
䝥䝹䜢ព࿡ෆᐜ䜔䛭䛾ᡂ❧㐣⛬䛾ほⅬ䛛䜙௨
ୗ䛾䛔䛟 䛴䛛䛻ศ䛡䛶䜏䜛 䡝
䠍 㻕 㒊ศⓗ䛻䛿ṇ䛧䛔ⱥㄒ䛸 䜏䜙䜜䜛࿴〇ⱥ
ㄒ
௨ୗ䛾࿴〇ⱥㄒ䛿䛭䛾䜎䜎ⱥㄒⓎ㡢䛷ゝ䛘
䜀ⱥ⡿ே䛷䜒⌮ゎ䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸 ᥎ 
䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 䛺䛬䛺䜙౛䛘䜀 䡞䝉䞊䝹
䝇 䝫䜲 䞁 䝖 䡟 䛿ṇ䛧 䛔ⱥㄒ䛷䛿 䡠 selling
point䛰䛳䛯䜚 䡠 䡞䝬䝇䝁䝑 䝖 䜻䝱䝷 䜽 䝍䞊䡟
䛿༢䛻mascot䛰䛳䛯䜚 䛭䛾୍㒊䛜ⱥㄒ䛸 䛧
䛶䜒ᡂ䜚 ❧䛴䜒䛾䛰䛛䜙䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯䛣䛾䛣
䛸 䜢⿬௜䛡䜛䜘䛖 䛻䡠 ▼ᡞ㇂䛜⡿ᅜ䛷⾜䛳䛯
䜰䞁䜿䞊䝖 ㄪᰝ䛾୰䛾౛䛘䜀䡠 ࿴〇ⱥㄒ䛷䛒
䜛 䡞䝃䝷 䝸 䞊䝬䞁 䡟 䛾ព࿡䛿᱌እ䡠 ⌧ᆅ䛾ே
䛯䛱䛻⌮ゎ䛥䜜䛯 䠓 㻕䛸 䛾ሗ࿌䜒䛒䜛 䡝 ௨ୗ䛭
䛾௚䛾ᐇ౛䛷䛒䜛 䡝
䞉 䜻䝱䝑 䝏䝪䞊䝹 㻔 playing catch㻕
䞉 䝆䝱䞁䝢䞁䜾䝇䝻䞊 㻔 jump throw㻕
䞉 䜾䝷 䝇䝪䞊䝖 㻔 glass-bottom boat㻕
䞉 䝇䜿䞊䝹䝯 䝸 䝑 䝖 㻔 the merit of scale㻕
䞉 䝅䝇䝔䝮䝎䜴䞁 㻔 system failure㻕
䞉 䝡 䝆䝛䝇 䝏䝱 䞁 䝇 㻔 business opportu-
nity㻕
䞉 䜲䞊䝖 䜲䞁䝁䞊䝘䞊 㻔 eat-in section㻕
䠎 㻕 ᪥ᮏ⏕䜎䜜䛾䜒䛾䜔䛭䛾ᴫᛕ䜢⾲䛧䛯࿴
〇ⱥㄒ
ḟ䛿᪥ᮏே䛜᪥ᮏ䛷⏕䜎䜜䛯䜒䛾ཬ䜃䛭䛾
ᴫᛕ䜢ⱥㄒ䜢㥑౑䛧⾲⌧䛧䛯䝍䜲䝥䛾࿴〇ⱥ
ㄒ䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䜒 䛾䛷䛒䜛 䡝 ᅉ䜏䛻KOD䛷
䛿 䡞䝏䝱䝺䞁䝆䝇䜽䞊䝹䡟 䜢௨ୗ䛾䜘䛖 䛻ⱥ
ㄒ䛻ヂ䛧䛶䛔䜛 䡝
䝏䝱䝺䞁䝆䝇䜽 䞊䝹 [୙Ⓩᰯ⤒㦂⪅䡡㧗ᰯ
୰㏥⪅䜢ཷ䛡ධ䜜䜛ᐃ᫬ไ䡡༢఩ไ䛾㒔❧㧗
ᰯ] a䇾 challenge school䇿 ; a part-time,
credit-system Tokyo Metropolitan high
school that specifically accepts dropouts
and students with a history of nonattend-
ance.
䜎䛯ᒣཱྀ䛻䜘䜛 䛸 䡠 䡞䜻䝑 䜽 䝪䜽 䝅䞁䜾 䡟
䜒 ᪥ᮏ⏕䜎 䜜䛾࿴〇ⱥㄒ䛷䛒䜛 䛸 䛾䛣 䛸
䛰䡝䠔 㻕
௨ୗ䛭䛾௚䛾ᐇ౛䛷䛒䜛 䡝
䞉 䝂䞊䝹䝗 චチド 㻔 gold license; 㻔ㄝ᫂ⓗ䛻
䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛸 ࿴〇ⱥㄒ
䇷 131䇷
䠓 㻕 ▼ᡞ㇂⁠ 『࿴〇ⱥㄒ䜰䝯 䝸 䜹䜢⾜䛟 』 ኱ಟ㤋
       
䠔 㻕 ᒣཱྀ⌮ 『እ᮶ㄒ䞉 ࿴〇ⱥㄒ』 ೰ᡂ♫        
䛿 㻕 driver's license [ 䛀 ⱥ 䛁 driving
licence], valid for three years for those
over seventy years of age and for five
years for those under seventy, issued
to drivers with no violations in the
previous three or five years㻕
䞉 䜾䝷䞁䝗 䝂䝹䝣 [䝂䝹䝣䛻ఝ䛯᪥ᮏ㉳※䛾
⌫ᢏ] 㻔 ground golf㻕
䠏 㻕 ᪥ⱥ䛷␗䛺䜛ព࿡䛾࿴〇ⱥㄒ
௨ୗ䛿᪥ᮏㄒ䛸 ⱥㄒ䛷䛿ព࿡䛜ᚤጁ䛻኱䛝
䛟 ␗䛺䜛࿴〇ⱥㄒ䛷䛒䜛 䡝 ౛䛘䜀䡠 䡞䝕䝑 䝗
䝠 䞊䝖 䡟 䛿ⱥㄒ䛷䛿᪥ᮏㄒ䛾䜘䛖 䛻 䡞⃭䛧䛔
➇䜚 ྜ䛔䡟 䜢ព࿡䛩䜛䜒 䛾䛷䛿䛺䛟 䡠 䡞ྠ┤
䛷຾䛱㈇䛡䛜ᡂ❧䛧䛺䛔ヨྜ䜎䛯䛿䝺䞊䝇 䡟
䛾ព࿡䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯 䡞䝧䝡䞊䜹䞊䡟 䛿᪥ᮏㄒ
䛾䜘䛖 䛺 䡞㉥䜣ᆓ䜢ᐷ䛛䛫䛶㐠䜆䜒䛾䡟 䛾ព
࿡䛿ⱥㄒ䛻䛿䛺䛟 䡞ᑠᆺ⮬ື㌴䡟 䛾ព࿡䛷䛒
䜛 䡝 ௨ୗ䛭䛾௚䛾ᐇ౛䛷䛒䜛 䡝
䞉 䝤䝑 䜽 䜹䝞䞊 㻔 book wrapper, 㻔 dust㻕
jacket㻕 㻔ⱥㄒ䛷ゝ䛘䜀 䡞⾲⣬䡟 䛾ព࿡㻕
䞉 䝬䜲 䝤䞊䝮 㻔 㻔 temporary㻕 personal ob-
session㻕 㻔ⱥㄒ䛷ゝ䛘䜀 䡞⚾䛾䛻䜟䛛ᬒẼ䡟
䛾ព䡝
䞉 䝕䝜 䝭 䝛䞊䝅䝵 䞁 [100෇䜢䠍 ෇䛻䛩䜛䜘
䛖 䛺㏻㈌䛾࿧⛠༢఩䛾ษ䜚 ୗ䛢] 㻔 㻔 cur-
rency㻕 redenomination [revaluation];
dropping [trimming, lopping] 䛀 two䛁
zeroes 䛀 from the yen䛁 ; [㏻㈌䛾࿧⛠
༢఩䛾ኚ᭦ ] renaming a monetary
unit; 㻔 a㻕 redesignation [change] of the
name of a monetary unit 㻔ⱥㄒ䛷ゝ䛘
䜀༢䛻 䡞㈌ᖯ䛾༢఩䡟 䛾ព࿡䛷䡠 ᪥ⱥ䛷ู
䛾䜒䛾䜢ᣦ䛩㻕
䞉 䝧䝡䞊䜹䞊 㻔 baby carriage; pram㻕 㻔ⱥ
ㄒ䛷ゝ䛘䜀 䡞ᑠᆺ䛾㌴䡟
䞉 䝭 䜻䝃䞊 㻔 blender㻕 㻔ⱥㄒ䛷ゝ䛘䜀 䡞኱ᆺ
ᕤᴗ⏝䝭 䜻䝃䞊䡟
䞉 䝣 䜵 䝭 䝙䝇 䝖 [ዪᛶᓫᣏ⪅] 㻔 admirer
[adorer] of women; ladies' [lady's]
man; [ዪ䛻⏑䛔⏨] man who is un-
usually kind [obliging] to women;
chivalrous [gallant] man 㻔ⱥㄒ䛷ゝ䛘䜀
䡞ዪᶒᣑᙇㄽ⪅䡟㻕
䞉 䝞䜲 䜻䞁䜾 smorgasbord; all-you-can-
eat buffet 㻔ⱥㄒ䛷䛿䠔 䡚11ୡ⣖䛻ά㌍䛧
䛯໭Ḣே㻕
䞉 䜽 䝺䞊䝮 complaint; objection 㻔ⱥㄒ䛷
䛿 䡞ㄳồ䞉 せồ䞉 ୺ᙇ䡟㻕
䞉 䜹 䞁 䝙䞁 䜾 cheating 㻔 in an examina-
tion㻕 ; cribbing 㻔ⱥㄒ䛷ゝ䛘䜀 䡞≾⊶䛺䡟㻕
䠐 㻕 䛭䛾௚䡠 ᪥ᮏ⊂⮬䛾๰㐀ⓗ࿴〇ⱥㄒ
࿴〇ⱥㄒ䛾୰䛻䛿᫬䛻䜟䜜䜟䜜᪥ᮏே䜒ឤ
ᚰ䛩䜛䜋䛹ୖᡭ䛟 䛷䛝䛯䛸 ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䜒ᑡ
䛺䛟 䛺䛔䡝 䛣䛾ศ㢮䛿๓䛾䠎 㻕 䛸 䜔䜔㔜」䛩
䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛䛜䡠 ≉䛻䛣 䛣䛷䛿䝆䜵䞊䝮䝈䞉
䝇䝍䞁䝻䞊Ặ䛾ゝ䛖 ࿴〇ⱥㄒ䛾䝎䜲䝘䝭 䝈䝮
䛾⾲䜜䛸 䛷䜒࿧䜆䜉䛝 䡠 ᪥ᮏே䛾๰㐀䛧䛯⊂
≉䛾࿴〇ⱥㄒ䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䜢ᣲ䛢䛶䜏䛯
䛔䡝 䜎䛯ᅉ䜏䛻᪥ᮏே඲య䛻䜘䜛๰㐀ⓗ࿴〇
ⱥㄒ䛸 䛿ゝ䛔㞴䛔䛜䡠  ᖺ䛾䝆䝱䜲䜰䞁䝒䛾
୕␒ᡴ⪅䛷⌧䝆䝱䜲䜰䞁䝒ྡ㄃┘╩䛷䛒䜛 䡠
㛗ᔱⱱ㞝Ặ䛜స䛳䛯䛸 䛥 䜜䜛 䡠 䡞䝯 䞊䜽 䝗 䝷
䝬䡟 䛿␗Ⰽ䛾Ꮡᅾ䛷䛒䜚 䡠 䛭䛾ᚋ䜒ከ䛟 䛾᪥
ᮏே䛻ឡ䛥䜜౑䜟䜜⥆䛡䛶䛔䜛 䡝 ௨ୗ➹⪅䛾
㞟䜑䛯䝕䞊䝍䛛䜙୍㒊䛾ᐇ౛䜢2013ᖺ䠒 ᭶䛻
᪤䛻ᢅ䛳䛯 䡞䝅䜵䜰䝝䜴䝇 䡟 䛺䛹 䠕 㻕䜢㝖䛔䛶
KOD䛾ⱥㄒヂ䛸 ඹ䛻ิᣲ䛩䜛 䡝
䞉 䝛䜽 䝇 䝖 䝞䝑 䝍 䞊䝈䝃䞊䜽 䝹 㻔 the on-
deck circle㻕
䞉 䝠 䞊䝻 䞊䜲 䞁䝍 䝡䝳 䞊 㻔 interview with
the star of today's game㻕
䞉 䝃䜲 䝗 䝸 䞊䝎䞊 㻔 supplementary reader㻕
䞉 䜶䞁䝕䜱 䞁䜾䝜 䞊䝖 㻔 notebook explain-
ing how one wants one's body, prop-
erty, etc. to be disposed of after one's
death㻕
䞉 䜸䞊䝞䞊䝗 䜽 䝍䞊 㻔 person who has fin-
ished a doctoral course and is still
looking for a job㻕
䞉 䝪䝸 䝳䞊䝮䝌䞊䞁 㻔 [඲య䛾୰䛷᭱䜒ከᩘ
䛜ᒓ䛩䜛౯᱁ᖏ䡡ᖺ㱋ᒙ䡡ၟရ⩌䛺䛹 ] 㻔 the
main䛀 price range䛁 ; the largest䛀 age
group䛁 ; the bulk䛀 of merchandise䛁 㻕
䞉 䝬䝘䞊䞉 䝰䞊䝗 㻔 the silent mode; the
silent ring [silent-ring] mode㻕
䞉 䝞䝑 䝔䜱 䞁䜾䛩䜛 㻔 clash [collide, con-
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
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䠕 㻕 㡲㒊᐀⏕ 㟼ᒸ⏘ᴗ኱Ꮫㄽ㞟 䡞⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ䡟
➨  ᕳ➨䠍 ྕ    ᖺ䠒 ᭶       
tend]䛀 with䈈䛁 㻕
䞉 䝆䜵䝑 䝖 䝁䞊䝇䝍䞊 㻔 roller coaster㻕
䞉 䝅䝱 䝑 䝍䞊䝏䝱䞁䝇 㻕 㻔 the right timing
[a good opportunity] for taking a good
photograph; the best [right] moment
to take a good picture㻕
䞉 䝤䝷 䜲䞁䝗 䝍䝑 䝏 㻔 touch-typing㻕
䞉 䝩䞊䝮 䝗 䝷 䝬 㻔 㻔TV㻕 drama depicting
family [home] life㻕
䞉 䝰䞁 䝇 䝍 䞊䝨䜰 䝺 䞁 䝖 㻔 parent who
makes selfish and unreasonable de-
mands on behalf of his child㻕
䞉 䝟䝷 䝃䜲 䝖 䝅䞁䜾䝹 㻔 unmarried person
who, unable to stand on his own, lives
with and is supported by his parents㻕
䞉 䝗 䜽 䝍䞊䝦䝸 㻔medical helicopter with a
doctor aboard㻕
䞉 䝧䝡䞊䝷 䝑 䝅䝳 㻔 spate [flood, rush] of
births㻕
䞉 䝟䝽䞊䝇䝫䝑 䝖 㻔 place with mysterious
mystical powers; place which imparts
㻔 supernatural㻕 spiritual energy㻕
䞉 䜰 䜲 䝗 䝸 䞁 䜾 䝇 䝖 䝑 䝥 㻔 stopping
[switching off] the engine when a vehi-
cle is not moving㻕
䞉 䝂䞊䝹䝕䞁䜴䜱 䞊䜽 㻔 the period between
late April and early May when a se-
ries of national holidays fall in close
succession㻕
䞉 䜹䝹䝏䝱 䞊䝇 䜽 䞊䝹 㻔 open school for
adult education; school offering adult
education classes㻕
                   
  
 䇷䠍 Ṕྐⓗ䞉 ♫఍ⓗ≧ἣཬ䜃ᅜẸᛶ䛾ᇶ
䛵䛟 䜒䛾
⌧ᅾ䜒䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䜔࿴〇ⱥㄒ䛿ຍ㏿ᗘⓗ
䛻ቑ䛘⥆䛡䛶䛔䜛䛸 䛔䛳䛶䜒㐣ゝ䛷䛿䛺䛔䡝
䛣 䜜䛿ᯇ⏣䜒ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䜘 䛖 䛻䡠 䡞䜰䝯 䝸
䜹䛾ᅜẸⓗ㎡඾䛷䛒䜛 『䜴䜶䝤䝇䝍䞊➨䠏 ∧
㻔 1961㻕 』 䛾⥲ぢฟ䛧ㄒᩘ45୓䛾䛖 䛱ⱥㄒ䛸 䛧
䛶ㄆ䜑䜙䜜䛯᪥ᮏㄒ㉳※䛾ㄒᙡ䛾ᩘ䛿328ಶ
䛻㐣䛞䛪䡠 ⱥㄒ䛻ᑐ䛩䜛᪥ᮏㄒ䛾㈉⊩䛿ഹᑡ
䛷⓶┦ⓗ䛻㐣䛞䛺䛔䡟䡝10㻕
䛧䛛䛧 䡠 䛭䜒䛭䜒᪥ᮏ䛾Ṕྐ䜢䜂䜒ゎ䛔䛶
䜏䜜䜀䡠 すḢ䛛䜙䛾እ᮶ㄒ䜘䜚 䜒䛪䛳䛸 ඛ䛻
୰ᅜ䛛䜙₎Ꮠ䛭䛾䜒䛾䛾䜏䛺䜙䛪䡠 ኱㔞䛾₎
ㄒ䛸 䛔䛖 እ᮶ㄒ䜢ᑟධ䛧 䡠 䛭䜜䜢᪥ᮏㄒ໬䛧
䛶䛔䛯䛸 䛔䛖 ஦ᐇ䛜䛒䜛 䡝 䛣䛾䛣 䛸 䛷᪥ᮏே
䛻䛿እ᮶ㄒ䛾ᑟධ䛸 䛭䜜䜢᪥ᮏㄒ໬䛩䜛䛸 䛔
䛖 䛣 䛸 䛻័䜜ぶ䛧䜐䛸 䛔䛖 ᅜẸᛶ䛜ᙧᡂ䛥䜜
䛶䛔䛳䛯䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 䜔䛜䛶䛣䜜䛜ୗᆅ䛸
䛺䜚 䡠 ≉䛻᫂἞⥔᪂ᚋ䡠 ⱥ⡿䛛䜙ከ䛟 䛾䛣 䛸
䜢Ꮫ䜆䛣 䛸 䛸 䛺䛳䛯᪥ᮏ䛜ከ䛟 䛾䜹䝍䜹䝘ⱥ
ㄒ䜔࿴〇ⱥㄒ䜢᪥ᮏㄒ䛻ᑟධ䛩䜛䛸 䛔䛖 ὶ䜜
䛻䛴䛺䛜䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䡝 䛭䛾ᚋ᪥
ᮏ䛿➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ䛷ⱥ⡿䜢䛿䛨䜑䛸 䛩䜛㐃
ྜ㌷䛻ᩋ໭䛩䜛䛜䡠 䛣䛾ᩋᡓ䛜⤖ᯝⓗ䛻䜹䝍
䜹䝘ⱥㄒ䞉 ࿴〇ⱥㄒ䛾ቑຍ䛻ᢿ㌴䜢䛛䛡䛯䛸
⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 䛣䛾ᩋᡓ䛷᪥ᮏே䛾ᚰ䛻୰䛻ⱥ
⡿䛻ᑐ䛩䜛ຎ➼ព㆑䡠 䛥 䜙䛻䛿⩎ᮃ䡠 ៿䜜䛸
䛔䛖 Ẽᣢ䛱䛜ᙉ䛟 ᳜䛘䛴䛡䜙䜜䛯䛿䛪䛷䛒䜛 䡝
䜎䛯ᡓᚋ᪥ᮏ䛿䜰䝯 䝸 䜹䛾ᣦᑟ䛾ୗ䛻䡠 ⱥ⡿
୰ᚰ䛾ᩍ⫱䜢ጞ䜑䛯ᙳ㡪䜒䛒䜛䛰䜝䛖 䡝 䜎䛯
䛥 䜙䛻ᡓᚋ᪥ᮏ䛜⾜䛳䛯₎Ꮠไ㝈䜒ᙳ㡪䛧䛯
䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䡝 䛭䜜䜎䛷ⱥㄒ㉳※䛾እ
᮶ㄒ䜢₎ㄒ䛻⨨䛝᥮䛘䜛䛸 䛔䛖 ດຊ䛿䛒䛳䛯䡝
౛䛘䜀adult education䜢 䡞ᡂேᩍ⫱ 䡟 䡠
chain reaction 䜢 䡞㐃㙐཯ᛂ䡟 䛺䛹䛸 ពヂ
䛧䛯䜿䞊䝇䛷䛒䜛 䡝 䛧䛛䛧䛣䛾䜘䛖 䛺౛䛿ᑡ
ᩘὴ䛻䛸 䛹䜎䜚 䡠 ከ䛟 䛾ⱥㄒ⏤᮶䛾እ᮶ㄒ䛿
䛭䛾䜎䜎䜹䝍䜹䝘⾲グ䛻䛥䜜䜛䛛䡠 ࿴〇ⱥㄒ
໬䛥䜜䜛䛸 䛔䛖 㐨䜢䛯䛹䛳䛯䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
䛧䛛䛧✚ᴟⓗ䛻䛭䛾㐨䜢㑅ᢥ䛧䛯䛸 ゝ䛖 䜘 䜚
䜒 䡠 ຍ㏿ᗘⓗ䛻ቑ䛘䜛ⱥㄒ⏤᮶䛾እ᮶ㄒ䜢₎
Ꮠ䛻ពヂ䛩䜛䛻䛿ປຊ䜒᫬㛫䜒୙㊊䛧䛶䛔䛯
䛸 䛔䛖 䛾䛜ᐇ᝟䛿䛺䛛䛳䛯䛛䛸 ᥎ 䛥䜜䜛 䡝
 䇷䠎 ᪥ᮏㄒ䛾ゝㄒᛶ䛻ᇶ䛵䛟 䜒䛾
௨ୖ䜏䛯䜘䛖 䛻䡠 ᪥ᮏㄒ䛻䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䜔
࿴〇ⱥㄒ䛜ከ⏝䛥䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛯⫼ᬒ䛸 䛧
䛶Ṕྐⓗ䞉 ♫఍ⓗ≧ἣ䛚䜘䜃䛭䛾୰䛷ᇵ䜟䜜
䛶䛔䛳䛯᪥ᮏே䛾ᅜẸᛶ䛜䛒䛳䛯䛣 䛸 䛿ྰᐃ
䛷䛝䛺䛔䡝 䛧䛛䛧䛭䜜䛰䛡䛷᪥ᮏㄒ䛻እ᮶ㄒ
䛭䛾䜒䛾䛜ከ䛔஦ᐇ䜢ㄝ᫂䛿䛷䛝䛺䛔䛧 䡠 ๓
䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛸 ࿴〇ⱥㄒ
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  㻕 ᯇ⏣⿱ 『᪥ⱥㄒ䛾஺ὶ』 ◊✲♫ฟ∧        
  䡚 
㏙௨እ䛾せ⣲䜒䛒䛳䛯䛸 ᛮ䜟䜜䜛 䡝 ౛䛘䜀᪥
ᮏㄒ䛭䛾䜒䛾䛾ゝㄒ䛾≉ᚩ䛜እ᮶ㄒ䜢ᦤྲྀ䛩
䜛䛾䛻ᮏ᮶ⓗ䛻ྥ䛔䛶䛔䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸 䛔
䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝 『᪂ⱥㄒᏛ㎡඾』 䛻䜘䜜䜀᥋
㎡䜢ከ䛟 ౑䛖 ᪥ᮏㄒ䛿⭺╔ㄒ䛻ศ㢮䛥䜜䛶䛔
䜛 11㻕䛜䡠 䡞䡚䛿䡟 䡞䡚䛻䡟 䡞䡚䜢 䡟 䛺䛹䛾ຓモ
䛾౑⏝䛻䜘䛳䛶䡠 ㄒ㡰䛻ไ⣙䛥䜜䜛䛣 䛸 䛺䛔
䛸 䛔䛖 ⭺╔ㄒ䛸 䛧䛶䛾᪥ᮏㄒ䛾≉ᛶ䛭䛾䜒䛾
䛜እ᮶ㄒ䜢⮬⏤䛻ᑟධ䛩䜛ୖ䛷᭷฼䛻ാ䛔䛯䡠
䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
          
᪥ᮏ䛰䛡䛷䛺䛟 䛚䜘䛭ୡ⏺䛾䛹䛾ᅜ䛷䜒ᙜ
↛䛾䛣 䛸 䛺䛜䜙 䡠 እᅜ䛸 䛾஺ὶ䛜䛒䜚 䡠 䛭䛾
⤖ᯝእ᮶ㄒ䛜ከ䛟 ౑䜟䜜䛶䛔䜛 䡝 䛷䛿䛣 䛣䛷
እᅜ䛾ゝㄒ䛻䛚䛔䛶䛿䡠 እ᮶ㄒ䛿䛹䛾⛬ᗘ౑
䜟䜜䛶䛔䜛䛾䛛䡠 䜎䛯እᅜㄒ䛻ᑐ䛩䜛ᙼ䜙䛾
ᅜ⟇䛯䜛䜒䛾䛿䛹䜣䛺䜒䛾䛛䡠 䜲䜼䝸 䝇 䡠 䝣
䝷䞁䝇 䡠 䝗 䜲䝒䛾䜿䞊䝇䜢ᴫほ䛧䛯䛔䡝 䜎䛪
䜲䜼䝸 䝇ே䛿ᇶᮏⓗ䛻እ᮶ㄒ䛾౑⏝䛻㛵䛧䛶
䛿ᐶᐜ䛷䛒䜚 䜔䜔ᡂ䜚 ⾜䛝௵䛫ⓗ䛺ែᗘ䜢䛸䛳
䛶䛝䛯䜘䛖 䛷䛒䜛 䡝 䛧䛛䛧䛺䛜䜙 䡠 䛣䜜䛿ᙼ
䜙䛜䛭䛖 䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛛䛳䛯䡠 䛸 䛩䜛䛾䛜ᐇ
᝟䛰䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 ༶䛱䡠 䛣䛾ែᗘ䛾⫼ᬒ䛾
ዟ῝䛟 䛻䛿䡠 11ୡ⣖䛾 䡞䝜 䝹䝬䞁ே䛻䜘䜛ᚁ
᭹䡟 䛜䛒䜛䛸 ᥎ 䛥䜜䜛 䡝 ༶䛱⌧ᅾ䛾䝣䝷䞁
䝇䛻䜘䜛䜲䜼䝸 䝇䛾ᒅ㎯ⓗ䛺ᚁ᭹䛸 䜏䜙䜜䜛
䜲䜼䝸 䝇ྐୖ䛾኱஦௳䛷䛒䜛 䡝 䛣䜜䛻䜘䜚 䡠
䜲䜼䝸 䝇ே䛾ඖ᮶䛾䜰䞁䜾䝻䝃䜽 䝋䞁ㄒ䛸 䝣
䝷䞁䝇ㄒ䛜ΰᅾ䛩䜛⤖ᯝ䛻䛺䛳䛯䡝 䛣䛾ⱥᅜ
ゝㄒ䛾ᇶᮏⓗ஧㔜ᵓ㐀䛿䡠 ୰ᅜ䛾₎ㄒ䛸 ኱࿴
ゝⴥ䛜ΰᅾ䛩䜛᪥ᮏㄒ䛾ᵓ㐀䛸 അ↛䛻䜒㓞ఝ
䛧䛶䛔䜛 䡝 䛭䛾⤖ᯝ䡠 ᪥ⱥ୧ㄒ䛜䜔䜔㞧↛䛸
䛧䛯䜒䛾䛸 䛺䛳䛯䛣䛸 䛿ྰᐃ䛷䛝䛺䛔䜒䛾䛾䡠
ຍᓥ䜒㏙䜉䛶䛔䜛䜘䛖 䛻䡠 ᪥ⱥㄒ䛾ᇶ┙䛸䛺䛳
䛯 䡞୧⣔⤫䛾ゝㄒ䛾ΰᅾ䜔⼥ྜ䛾⤖ᯝ䛜᭷฼
䛻ാ䛝 䡠 ᐇ䛻ᰂ㌾⮬ᅾ䛺ゝㄒ䛻䛺䛳䛯䡟12㻕 䛿
䛪䛷䛒䜚 䡠 䛣䜜䛜䡠 ➹⪅䜒③ឤ䛧䛶䛔䜛᪥ⱥ
୧ㄒ䛻ඹ㏻䛩䜛䝎䜲䝘䝭 䝈䝮䛷䛿䛺䛔䛛䛸 ⪃
䛘䜙䜜䜛 䡝 䛭䛧䛶䛭䜜䜢⿬௜䛡䜛䜘䛖 䛻᪥ⱥ
䛷䜒ඹ㏻䛧䛶እ᮶ㄒ䜢⮬ᅜゝㄒ໬䛩䜛ഴྥ䛜
ᙉ䛔䡝 ༶䛱䡠 䜲䜼䝸 䝇䛷䜒≉䛻እ᮶ㄒ䜢䛭䛾
䜎䜎౑⏝䛩䜛䛣 䛸 䛿ᴟຊ㑊䛡䡠 Ⓨ㡢䡠 ⥛䜚 Ꮠ
䛾୧㠃䛻䛚䛔䛶ⱥㄒ໬䛩䜛ഴྥ䛜ᙉ䛔䡝 䜎䛯
䛣䛾ഴྥ䛿᪥ᮏ䛻䛚䛔䛶䜒 䡠 ௒䛺䛚ቑ䛘⥆䛡
䜛࿴〇ⱥㄒ䛻ዴᐇ䛻⾲䜜䛶䛔䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛 䡝
䛷䛿䝗 䜲䝒䛾ሙྜ䛿䛹䛖 䛷䛒䜝䛖 䛛䡝 䝗 䜲
䝒ே䛿䜲䜼䝸 䝇ே䛸 䛿␗䛺䜚 䡠 እ᮶ㄒ䜢ᙉ䛟
ព㆑䛧䛶⮬ᅜㄒ䛸 ༊ู䛩䜛ഴྥ䛜ᙉ䛛䛳䛯䛸
ᛮ䜟䜜䜛 䡝 䛭䜜䛿䛹䛣䛾ᅜ䛻䜒ᬑ㏻䛻䛒䜛䜘
䛖 䛺䡠 እ᮶ㄒ䜒ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛 䡞ᅜㄒ㎡඾䡟
ⓗ䛺Ꮡᅾ䛜䛺䛔䛣 䛸 䛻ዴᐇ䛻♧䛥䜜䛶䛔䜛䜘
䛖 䛷䛒䜛 䡝 ᙜ↛䝗 䜲䝒ㄒ䛻䜒ከ䛟 䛾እ᮶ㄒ䡠
≉䛻ⱥㄒ⏤᮶䛾እ᮶ㄒ䛜ከ⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛧 䡠
እ᮶ㄒ䜢ㄪ䜉䜛ᚲせ䛜䝗 䜲䝒ே䛻䜒䛒䜛 䡝 䛧
䛛䛧䛭䛾䜘䛖 䛺ሙྜ䛻䛿䝗 䜲䝒ே䛿ᬑ㏻䛾ᅜ
ㄒ㎡඾䛷䛒䜛 䡞䝗 䜲䝒ㄒ㎡඾䡟 䛿౑⏝䛫䛪䡠
≉䛻እ᮶ㄒ䛰䛡䜢ᢅ䛳䛯 䡞እ᮶ㄒ㎡඾䡟 䜢ู
㏵౑⏝䛩䜛䛭䛖 䛷䛒䜛 䡝 䛣䛾䜘䛖 䛻䝗 䜲䝒ே
䛿 䡞ᅜㄒ㎡඾䡟 䛸 䡞እ᮶ㄒ㎡඾䡟 䜢౑䛔ศ䛡
䛶䛔䜛 䡝
䛥 䜙䛻䝣䝷䞁䝇䛾ሙྜ䛷䛒䜛䛜䡠 䝣䝷䞁䝇
ே䛿㐣ཤ䛾䝷䝔䞁ᩥ໬䛾ᰤග䛻ᑐ䛩䜛䝥䝷䜲
䝗 䛜ᙉ䛛䛳䛯䛯䜑䛛䡠 እᅜㄒ䛻ᑐ䛧䛶䛿᤼௚
ⓗ䛺ែᗘ䜢䛸 䛳䛶䛝䛯䜘䛖 䛰䡝 ≉䛻䝣䝷䞁䝇
䛿ᅜ⟇䛸 䛧䛶 䡞䜰䜹䝕䝭 䞊䝣䝷䞁䝉䞊䝈 㻔䝣
䝷 䞁䝇Ꮫኈ㝔㻕 䡟 䛻䜘䜛እ᮶ㄒ䡠 ≉䛻ⱥㄒ⏤
᮶䛾እ᮶ㄒ䛾つไ䛻ດຊ䛧䛶䛝䛯䡝 䛧䛛䛧䛭
䛾⤖ᯝ䡠 ຍᓥ䛾ᣦ᦬㏻䜚 䡠 䡞ゝⴥ䛾⾲⌧ຊ䛾
⾶㏥໬䛻䛴䛺䛜䛳䛯䡟13㻕 䛣 䛸 䛿ྰᐃ䛷䛝䛺䛔
䛸 䛔䛖 ኱䛝䛺䝬䜲䝘䝇ຠᯝ䜢䜒䛯䜙䛧䛯䛸 ⪃
䛘䜙䜜䜛 䡝
                
䛷䛿᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛እ᮶ㄒ䛻㛵䛩䜛䝇䝍䞁䝇
䛿䛹䜣䛺䜒䛾䛷䛒䜝䛖 䛛䡝 ᅜㄒᑂ㆟఍䛾 䡞➨
஧䕿ᮇᅜㄒᑂ㆟఍ ᪂䛧䛔᫬௦䛻ᛂ䛨䛯ᅜㄒ
᪋⟇䛻䛴䛔䛶䡟 䛸 㢟䛩䜛ᑂ㆟⤒㐣ሗ࿌䛾 䡞ᅜ
㝿♫఍䜈䛾ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸 䡟 䛾㡯┠䛾 ᅄ䡠
䛭䛾௚䛾 㻔୍㻕 እ᮶ㄒ䛾ቑຍ䜔᪥ᮏㄒ䛾୰䛷
䛾እ᮶ㄒ䛾㐣ᗘ䛾౑⏝䛾ၥ㢟䜢ྲྀ䜚 ୖ䛢䛶䛔
䜛 䡝 ༶䛱ලయⓗ䛻䛿ᖹᡂ䠓 ᖺ䛾ᩥ໬ᗇ䛾ୡㄽ
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 134䇷
  㻕 『᪂ⱥㄒᏛ㎡඾』 ◊✲♫              䡚
  
  㻕 ຍᓥ⚈㐀 『䜹䝍 䜹䝘ⱥㄒ䛾ヰ』 ༡㞼ᇽ    
      
  㻕 ຍᓥ⚈㐀 『䜹䝍 䜹䝘ⱥㄒ䛾ヰ』 ༡㞼ᇽ    
      䡚 
ㄪᰝ䛷䛿䡠 ௒௨ୖ䛻እ᮶ㄒ䜔እᅜㄒ䛜ቑ䛘䜛
䛣 䛸 䛻䛴䛔䛶 䡠 䡞ከᑡቑ䛘䛶䜒 䜘䛔䡟 䛜44.8
䠂䛸 ᭱䜒㧗䛟 䡠 ௨ୗ䡠 䡞௒௨ୖ䛻䛿ቑ䛘䛺䛔
䜋䛖 䛜䜘䛔䡟 䛜30.4䠂䡠 䡞䛔䛟 䜙 ቑ䛘䛶䜒 䜘
䛔䡟 䛜18.1䠂䡠 䡞ῶ䜛䜋䛖 䛜䜘䛔䡟 䛜6.6䠂䡠
䡞ศ䜙䛺䛔䡟 䛜䠑 䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䛶䡠 እ᮶ㄒ䛾
ቑຍ䛻ᑐ䛧䛶䛿䡠 䛭䜜䜋䛹᢬ᢠ䜢ឤ䛨䛶䛔䛺
䛔ே䛜ከ䛟 䡠 ≉䛻ⱝ䛔ୡ௦䛻䛿ቑຍᐜㄆ䛾๭
ྜ䛜㧗䛔䛸 䛔䛖 ⤖ᯝ䜢Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛 䡝 䛧䛛䛧
䛺䛜䜙ḟ䛾䜘䛖 䛺ほⅬ䛛䜙᪥ᮏㄒ䛾୰䛷䛾እ
᮶ㄒ䞉 እᅜㄒ䛾㐣ᗘ䛾౑⏝䛻䛴䛔䛶䛿ఱ䜙䛛
䛾ṑṆ䜑䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸 䛩䜛ኌ䜒ୖ䛜䛳䛶䛔
䜛䛸 䛧䛶䛔䜛 䡝 ༶䛱䡠
䠍 㻚 ྠ䛨䜘䛖 䛺ゝⴥ䛜᪥ᮏㄒ䛻䛒䜛䛻䜒䛛䛛
䜟䜙䛪እ᮶ㄒ䞉 እᅜㄒ䜢౑䛖 䛾䛿᪥ᮏㄒ䛾
㍍ど䛻䛴䛺䛜䜚 ᪥ᮏㄒ䛾ఏ⤫䜢ᔂ䛩䛣 䛸 䛻
䛺䜛 䡝
䠎 㻚 እ᮶ㄒ䞉 እᅜㄒ䜢౑䛖 ഴྥ䛿≉䛻ⱝ䛔ୡ
௦䛻ᙉ䛟 䡠 䛣 䛖 䛧䛯ㄒ䛾ከ⏝䛜ୡ௦㛫䛾䝁
䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛻䛸 䛳䛶㞀ᐖ䛻䛺䜛ྍ⬟
ᛶ䛜䛒䜛 䡝
䠏 㻚 ゝㄒ䛾ព࿡䛛䜙እ䜜䛯ㄗ䛳䛯እ᮶ㄒ౑⏝
䜔䛔䜟䜖䜛࿴〇ⱥㄒ䛾℃⏝䛿㑊䛡䜛䜉䛝䛷
䛒䜛 䡝 ᪥ᮏㄒ䜢஘䛩䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䡠 ᪥ᮏே
䛾እᅜㄒᏛ⩦䛻䛸 䛳䛶䜒㞀ᐖ䛸 䛺䜛䛺䛹 䡠
䛾୕Ⅼ䜢ᣲ䛢䛶䛔䜛 䡝 䛥 䜙䛻䡠 䜎䛸 䜑䛸 䛧
䛶እ᮶ㄒ䞉 እᅜㄒ䛾౑⏝䛻䛴䛔䛶ḟ䛾䜰䝗
䝞䜲䝇䜢㏙䜉䛶䛔䜛 䡝 䛭䛾䜰䝗 䝞䜲䝇䜢䠎
䛴䛻䜎䛸 䜑䜛䛸 ௨ୗ䛾㊃᪨䛸 䛺䜛 䡝 ༶䛱䡠
䐟ᅜ㝿໬䜔᪂ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛺䛹䛻䜘䜚 䡠 ᪥ᮏ
ㄒ䛾ヂㄒ䜘䜚 እ᮶ㄒ䞉 እᅜㄒ䛜䜟䛛䜚 䜔
䛩䛔ሙྜ䛻䛿䡠 ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䡠 ౑⏝䛩䜛
䛣 䛸 䛿䛔䛔䡝 䛧䛛䛧䛭䜜䜙䛾Ᏻ᫆䛺౑⏝
䛿ᴟຊ㑊䛡䜛䛣 䛸
䐠እ᮶ㄒ䞉 እᅜㄒ䜢౑䛖 ሙྜ䛿┦ᡭ䛻㓄៖
䛧 䡠 䛷䛝䜛㝈䜚 ὀ㔘➼䜢䛴䛡䜛䛣 䛸 䡠 䛷
䛒䜛 䡝
                   
  
௨ୖ࿴〇ⱥㄒ䜢୰ᚰ䛻䛧䛶እ᮶ㄒ䛸 䜹䝍䜹
䝘ⱥㄒ䜢⪃䛘䛶䛝䛯䛜䡠 䛣䜜䜢㋃䜎䛘䛶䛣 䛣
䛷䛿䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䜔࿴〇ⱥㄒ䛜᪥ᮏ䛷䛿䡠 䛹
䛾䜘䛖 䛺ၥ㢟䜢䜒䛯䜙䛩䛸 ⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛䛛䡠
䛥 䜙䛻䛭䜜䜢ᑗ᮶䡠 䛹䛾䜘䛖 䛺ែᗘ䛷ᑐฎ䛧
䛶䛔䛟 䜉䛝䛛䛻㛵䛧䛶⪃䛘䛯䛔䡝
᪤㏙䛧䛯䜘䛖 䛻䡠 ᪥ᮏே䛾ⱥㄒᏛ⩦ཬ䜃᪥
ᮏ䛻䛚䛡䜛እᅜே␃Ꮫ⏕䛾᪥ᮏㄒᏛ⩦䛻䛚䛡
䜛࿴〇ⱥㄒ䛾ၥ㢟䛿Ꮡᅾ䛩䜛 䡝 䛺䛬䛺䜙࿴〇
ⱥㄒ䜢ⱥㄒ䛸 䛧䛶䛖 䛳䛛䜚 㬼࿐䜏䛻䛧䛶౑⏝
䛧䛶䛧䜎䛖 䝸 䝇䜽䛿ᖖ䛻䛒䜛䛧 䡠 ୍᪦Ꮫ⩦䛧
䛯ⱥㄒ䜢฼⏝䛧䛶᪥ᮏㄒᏛ⩦䛾ຠᯝ䜢ୖ䛢䛯
䛔䛸 ⪃䛘䜛እᅜே␃Ꮫ⏕䛻䛸 䛳䛶䡠 ⱥㄒ䛸 ␗
䛺䜛࿴〇ⱥㄒ䛾ព࿡䜢ぬ䛘䛺䛚䛩䛾䛿䛛䛺䜚
䛾ປຊ䜢せ䛩䜛䛛䜙䛷䛒䜛 䡝 ≉䛻᭱㏆䛾࿴〇
ⱥㄒ䛿ᐇ䛻ᕦጁ䛻䛷䛝䛶䛔䛶䡠 ༶ᗙ䛻࿴〇ⱥ
ㄒ䛸 ุู䛷䛝䛺䛔䜒䛾䜎䛷ฟ䛶䛝䛶䛔䜛 䡝 ౛
䛘䜀 䡞Ꮡᅾ䛥䛘䜒☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䛺䛔ወጁ䛺ື
≀䡟 䜢ព࿡䛩䜛 䡞䝴䞊䝬䡟 㻔᪥ᮏே䛜⪃䛘ฟ
䛧䛯䡠 an unidentified mysterious animal
䛸 䛔䛖 ⱥㄒ䛛䜙䛷䛝䛯࿴〇ⱥㄒ䛷ᐇ㝿䛾ⱥㄒ
䛿cryptid㻕 䛺䛹䛷䛒䜚 ᛮ䜟䛪ⱥㄒ䛸 䛧 䛶౑
⏝䛧䛶䛧䜎䛔䛭䛖 䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯ⱥㄒ䛾ṇ⏝ἲ
䛷䛿䛺䛔࿴〇ⱥㄒ䛸 ⱥㄒ䛾ṇ⏝ἲ䜢䛯䛰䜹䝍
䜹䝘⾲グ䛻ⴭ䛧䛯䛰䛡䛾 䡞䜹䝍䜹䝘ㄒ䡟 䛾ぢ
ศ䛡᪉䛿ᛮ䛳䛯䜋䛹ᐜ᫆䛷䛿䛺䛔䡝 ౛䛘䜀䡠
䡞䝺䝧䝹䜰䝑 䝥䡟 䛿࿴〇ⱥㄒ䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧 䡠
䛭䜜䛻䜘䛟 ఝ䛯 䡞䝇䜿䞊䝹䜰䝑 䝥䡟 䛿༢䛺䜛
䜹䝍䜹䝘ㄒ䛷ⱥㄒ䛾ṇ⏝ἲ䛸 䛧䛶䜒ᡂ❧䛩䜛 䡝
䜎䛯 䡞䝇䝢䞊䝗 䜰䝑 䝥䡟 䜒ⱥㄒ䛾ṇ⏝ἲ䛷䛒
䜛 䡝 䛧䛛䛧䛭䛾㏫䛾ព࿡䛷౑⏝䛥䜜䜛 䡠 䡞䝇
䝢䞊䝗 䝎䜴䞁 䡟 䛿࿴〇ⱥㄒ䛷䡠 ⱥㄒ䛷䛿slow
down䛸 ⾲⌧䛥 䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䡝 䛥 䜙 䛻
᭱㏆䛾䜹䝍䜹䝘ⱥㄒ䛾୰䛻䛿୍ぢ䛩䜛䛸 ࿴〇
ⱥㄒ䛷䛿䛺䛔䛛䛸 ␲䛔䛯䛟 䛺䜛䛜ᐇ䛿 䡞䝽䞁
䝇䝖 䝑 䝥䝃䞊䝡䝇 䡟 䛺䛹䛾䜘䛖 䛻Ṕ䛸 䛧䛯ⱥ
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